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ABSTRAK 
Udang merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan milik Indonesia 
bersama dengan tuna dan berbagai jenis ikan laut maupun tambak lainnya. Sudah 
sejak tahun 1980-an Indonesia menjadi negara pengekspor udang ke beberapa 
negara di dunia, diantaranya Jepang, Amerika, dan negara - negara di Eropa. 
Indonesia selalu menempati posisi 4 besar sebagai negara eksportir udang, bersama 
dengan Vietnam, India, Thailand, dan negara lainnya. Udang Indonesia di ekspor 
dalam 3 jenis, yaitu udang kaleng, udang beku, dan udang segar.  
Dalam pola perdagangan internasional yang dilakukan Indonesia, Eropa 
merupakan salah satu wilayah tujuan ekspor udang yang menjanjikan. Hanya saja 
hingga saat ini, jumlah ekspor udang ke Eropa terhitung paling rendah jika 
dibandingkan dengan negara importir lainnya seperti: Jepang dan Amerika Serikat. 
Hal ini terjadi dikarenakan adanya sistem yang diadopsi oleh Eropa, yaitu RASFF 
(Rapid Alert System for Food and Feeds). Upaya pemerintah Indonesia melalui 
program – program terpadu dan kebijakan strategis dilakukan guna 
mengoptimalkan kembali tingkat ekspor komoditas udang Indonesia ke Eropa.  
Metode yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif 
yang bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi program 
pemerintah Indonesia dapat diterapkan dengan tepat dan mampu menembus 
hambatan ekspor yang diberikan oleh Eropa, sehingga dapat meningkatkan jumlah 
ekspor komoditas udang. Dalam judul penelitian “Upaya Pemerintah Indonesia 
Dalam Meningkatkan Ekspor Komoditas Udang Ke Eropa”. Dalam menganalisis 
penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori. Diantaranya, Teori Ekonomi 
Politik Internasional, Perdagangan Internasional, Competitive Advantage, dan 
Ekspor. 
Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, menunjukan bahwa 
dengan adanya program - program yang diterapkan oleh pemerintah, serta adanya 
kebijakan strategis yang diberlakukan terhadap para pelaku ekspor, dapat 
mempengaruhi laju pertumbuhan komoditas ekspor secara positif. Upaya tersebut 
mampu memenuhi tantangan kebijakan yang diterapkan oleh Eropa, sehingga 
secara perlahan jumlah ekspor komoditas udang asal Indonesia ke Eropa dapat 
meningkat, serta diyakini mampu bersaing dan mengungguli pesaing eksportir 
negara lainnya. 
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ABSTRACT 
Shrimp is one of Indonesia's export commodity along with tuna and various 
types of sea fish and others. Since 1980s Indonesia has become an exporting country 
to several countries in the world, including Japan, America and European countries. 
Indonesia has always been in the top 4 position as an exporter of shrimp, along with 
Vietnam, India, Thailand and other countries. Indonesian shrimp is exported in 3 
types : canned shrimp, frozen shrimp, and fresh shrimp. 
In the scheme of international trade applied by Indonesia, Europe is one of 
destination that assuring shrimp export. Until now, the number of shrimp exports 
to Europe is the lowest compared to other importing countries such as: Japan and 
the United States. This happened because of the system adopted by Europe, namely 
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feeds). The efforts of the Indonesian 
government through integrated programs and strategic policies are carried out to 
optimize the level of Indonesian shrimp commodity exports to Europe. 
The research method is descriptive which aims to describe how the 
implementation of the Indonesian government program can be implemented 
appropriately and is able to penetrate the barriers of exports provided by Europe, so 
that it can increase the amount of shrimp commodity exports. In the research  "The 
Indonesian Government Efforts to Increase Exports of Shrimp Commodity Exports 
to Europe". In analyzing this study, the author uses several theories : Theory of 
International Political Economy, International Trade, Competitive Advantage, and 
Export. 
Based on the results of the analysis conducted by the author, it shows that 
the programs implemented by the government, as well as the existence of strategic 
policies that apply to exporters, can positively affect the growth of export 
commodities. These efforts are able to meet the challenges of policies implemented 
by Europe, and finally the number of export of shrimp commodities from Indonesia 
to Europe can slowly increase, and be able to compete and outperform other country 
exporters. 
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ABSTRAK 
 
Udang mangrupakeun salah sahiji komoditas ekspor unggulan kaduh 
Indonesia kalawan tuna sarta sagala rupa rupi lauk laut atawa tambak lianna. Atos 
saprak warsih 1980-an Indonesia jadi nagara pengekspor udang ka sababaraha 
nagara di dunya, diantarana Jepang, Amerika, sarta nagara - nagara di Eropa. 
Indonesia nempatkeun posisi 4 pangbadagna salaku nagara eksportir udang, 
kalawan Vietnam, India, Thailand, sarta nagara lianna. Udang Indonesia di ekspor 
kana 3 rupi, nyaeta udang kaleng, udang beku, sarta udang seger.  
Dina pola perdagangan internasional anu diterapkeun ku Indonesia, Eropa 
mangrupa salah sahiji wilayah tujuan ekspor udang anu ngajangjikeun. Ngan wae 
dugi ka ayeuna,jumlah ekspor udang ka Eropa kaetang nu pang handapna lamun 
dibandingkeun kalawan nagara importir lianna seperti: Jepang sarta Amerika 
Sarikat. Perkawis ieu ayana dikumargikeun kusabab ayana sistem anu diadopsi ku 
Eropa, nyaeta RASFF (Rapid Alert System for Food and Feeds). Usaha pamarentah 
Indonesia ngagunakeun program - program terpadu sarta kawijakan strategis 
dipigawe guna ngaptimalkeun tingkat ekspor komoditas udanng Indonesia ka 
Eropa.  
Padika anu dipigawe dina ngalakukeun panalungtikan ieu teh deskriptif anu 
boga tujuan kanggo ngagambarkeun kumaha implementasi program pamarentah 
Indonesia tiasa dilarapkeun kalawan pas sarta sanggem nembus tahanan ekspor anu 
dibikeun ku Eropa, ku kituna tiasa ningkatkeun jumlah ekspor komoditas udang. 
Dina judul panalungtikan “Upaya Pamarentah Indonesia Dina Ningkatkeun Ekspor 
Komoditas Udang Ka Eropa”. Dina ngulik panalungtikan ieu, juru tulis 
ngagunakeun sababaraha teori.di antarana,Teori Ekonomi Pulitik Internasional, 
Perdagangan Internasional, Competitive Advantage, sarta Ekspor.  
Dumasar kenging analisis anu dipigawe ku juru tulis, nunjukeun yen 
kalawan kitu kaayaanana program - program anu dilarapkeun ku pamarentah,sarta 
kitu kaayaanana kawijakan strategis anu dilumangsungkeun ka para palaku ekspor, 
tiasa mangaruhan laju tumbuh komoditas ekspor sacara positip. Usaha ieu mampu 
nyumponan tangtangan kawijakan anu dilarapkeun ku Eropa, ku kituna sacara 
lalaunan jumlah ekspor komoditas udang kawit Indonesia ka Eropa tiasa ningkat, 
sarta diyakinkeun mampu nyaingan sarta unggul diantara eksportir nagara lianna.  
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